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Osman Hamdı Bey’in 1907 yılında yaptı­
ğı “Mihrab" adlı tuval üzerine yağlıboya 
tablosu...
Osman Hamdi Bey anılıyor
Güzel Sanatlar Akademisi nin kurulması­
nı sağlayan Osman Hamdi Bey in 77. ölüm 
yıldönümü İle ilgili olarak düzenlenecek 
sergi, ünlü ressamın 1967'den beri eser­
lerinin ilk toplu gösterimi olacak
m  Ü Z E C İ -Ressam Osman Hamdi Bey, 77. ölüm yıl- 
J V 1  dönümünde kurucusu olduğu Mimar Sinan Üniver­
sitesi tarafından bugün anılacak. Bugün aynca Re­
sim Heykel Müzesi’nde Osman Hamdi Bey’in yapıtların­
dan düzenlenen bir sergi açılacak.
Mimar Sinan Üniversitesi, Türk Kültürüne Hizmet 
Vakfı, İstanbul Arkeoloji Müzesi. Resim ve Heykel M ü ­
zeleri Demeği’nin ortak katkıları ile düzenlenen sergi 14 
Mart'a kadar izlenebilecek. Bu sergi Osman Hamdi Bey'in 
resimlerinin 1967 yıkndan beri ilk toplu gösterimi olacak. 
Bugün saat 14.30’da aynca Mimar Sinan Üniversitesi Kon­
ferans Salonu'nda Prof. Muhteşem Giray, Prof. Kerim 
Silivrili, Prof. Mustafa Cezar, Alpay Pasinli, Prof. Dev­
rim Erbil’in katılacaktan bir panel düzenlenecek.
Y A Ş A M  Ö Y K Ü SÜ
1842’de İstanbul’da doğan Osman Hamdi Bey, Paris’te 
hukuk eğitimi görürken bir yandan da zamanın ünlü res- 
samlanndan Genime ve Boulanger’nin atölyelerinde resim 
çalıştı. Paris’te 12 yıl kaldıktan sonra memlekete çağnldı 
ve Bağdat Vilayeti llmur-u Ecnebiye Müdüriüğü'ne atan­
dı. 1881’de müze müdürlüğüne getirilen Osman Hamdi Bey, 
1884’te “Eski Eserler Yönetmeliği”ni çıkartarak eski eser­
lerin yurt dışına götürülmesini önledi. Arkeoloji Müzesi’ 
nin gelişmesini ve Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurulmasını 
sağladı. 28 yıl Sanayii Nefise Mektebi Müdürlüğü’nde bu­
lundu.
Memlekete Arkeoloji Müzeleri ve Güzel Sanatlar A ka­
demisi gibi iki kuruluş kazandıran, Türk resim sanatına de­
rerler katan Osman Hamdi Bey, 24 Şubat 1910’da gözleri- 
' yumdu. "7 ly . t  _____________
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